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巻　頭　言
私の中の家族
岡村　益
　自分自身の生殖家族をもたない（まわりく
どい表現かも？）私にとって、家族体験とい
えば、定位家族あるのみ。従って私の中の家
族も、おのずと定位家族に限定される。
　女学校2年か3年つまり、今の中学校2・3
　　　　　　　　　　　　みよう年頃のあるとき考えた。私の苗字もいっか変
わるのだろうか、何と変わるのか、思いつく
姓をならべてみたがどれもしっくりしない。
そこで「お母さん、私、今の苗字が一番いい
と思うから変わりたくない」と言ったら、母か
ら二一さらに受持ちの女の先生にまで伝わっ
　　　　　　　　　　あなたてしまって、先生から「貴女は一生岡村姓を
名乗りたいんですって！？」といわれ、びっくり
するやら恥ずかしいやらで眼をぱちぱちさせ
たことがある。しかし、なぜ女だけ苗字変わる
の？　そうした素朴な疑問があとで家族関係
学を志す下地としてあったかも知れない。現
　　　　　　　　　　　　　　　　い　　い代においてさえ、若い女子学生たちが唯々と
して、姓が変わることを望むのがむしろ私に
は不思議である。そんな私は「変わってるね」
「女くさくない」とも「人間くさくない」とも
言われたりする。
　善良すぎて○○正直、お人よしで、現実の
利害打算はそっちのけで、自分に可能かどう
かよりも、なすべきかどうかで決定してしま
う理想家肌、この性格は父から受けついだ。父
はその母から受けついだらしい。「名もなく貧
しく」そして清らかにが一番性に合っている。
高村光太郎の詩「冬の言葉」の一節「一生を
棒に振って人生に関与せよ」ということばが
私は好きである。私も結局父と同じ生き方を
したことは、父の志を継いだようなものかも
知れない。　　　　　　　　　（福島大学）
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普通出生率および普通死亡率の推移図1
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（資料）　厚生省『人口動態統計£による。ただし，昭和19～21年は推計値で，UN．
　　　Demographic　YearbQok．1951．所収のもの。
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（資料）外国の1970年までの人口ほ，U．　N．　The　Aging　Qf　Populations
　　員nd　lts　Economic　and　SociaHmp1記ations．1956．およびU．　N．
　　Demographic　YearbookによO，1990年以降の人口は，　Demo9－
　　raphic　lndicators　by　Countries．　As　As＄essed　in　1980　：　Med－
　　ium　Variantによるs　19SO年については，1976～78年の各鰹資糾
　　およご国連責料を明いたζ
（注）　日本の1980年までO人ロは，「匡孝…雪査」（ただし，80年は抽出速
　　＃f　9－f疇果）により．，19SO年以降：t・写生省人口問駆研究所の「将来
　　人「’f推云，f：昭和56・11）．の中位推計による。
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（資料）1960年3総理府「国勢調査」，ig80年は昭和55年
　　国勢調査1％抽出速報より経済企画庁総合計画局
　　計量班が推計したもの。
一／；灘；欝；
　　＝ぶtして，総合計画局計量班が推計したもの。
　（注）世帯llll｝1氏率とぽ性別・醜｛禺関係別。年㌫階級7」
　　にどOような割合で世帯類型に帰属するかの率
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．　　　　（65歳以上人口と社会保障給付費の推移）
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（資料）ILO“The　cost　of　social　security”UN“Dernographic　yearbook”
　　　OECD　“National　aeeounts　of　OECD　countries”
　　　厚生省「社会保障給付費一等
（注）．1．社会保障給付費はILO“The　cost　of　socia！seeurity”のうちの給
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り，エ985年は新経済社会7力年計画で想定されている数値である。
メ1）カとイギtjスば，．社会保障給付費は会計一山，国民茨得は暦年で
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表1
年齢
15－19
20一一24
25一一29
30一一34
35－39
40一一44
45－49
50一一54
55一・59
60一一64
65－69
70一一74
75一
1980年国勢調
査の未婚率（％）
　男　女
　 9．6　99，0
　91．5　77．9　．
　54．8　23．9
21．5
8．7
5．0
3．3
2．1
1．6
1．2
Q．9
0．8
0一．7
9．1
5．6
4．7
4．6
4．6
3．6
2．1
1．7
1．3
0．8
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??????????｝???????????。????????? ? ? 、 ???? ? 。?、?? ?????????? ?っ????? ??? 、?? っ? ????? ? 、??っ ? ? ??。?? 、 ?? ? ??? 、??? ? ? 。?? ? 、 。?? 、?? ． ? 。????? 、 ? っ 、?? 。?? 、?????? ? っ??、? ????????「????」???? 「????? ?? 」?????、 ?? ? ? 。?? ? 、 。???? 、?? 。 っ っ??? ??、?????? ?? 。?? ??、??? ?? ???????? 。?? ?? 、???? っ 、
（12）
???。??????????????????????????。 、 ????、?? ???? ??????? ? 、?? ??? ???? ????。???????? ??? 、 。??、 っ???っ ??、 ? ?????。 ? っ ???? 、??? ??? 、 ????? 、??? ? 、 、?? 、 。????? 、 っ ? 。
???????????????
?????． 、 。??????? ????? ??。? ???? ? 。????? ? 、 ??? ??っ??。? ? ????? ??? ? ?、 ??????? ー ???? 、?、? 。?? ? ?
??、???????????????????????、????????????????????????。??????????? ? 、 ??? 。?? ?? 、 ???、 っ?? 。 っ 。??っ 、??? 、???? ? 。 、??? ? 。?? 、 、??? 、?、? っ 。 、????? ??? ?????、????? ???????っ?、??? ? 、?? ? 。??? ? っ ??、 っ??? 、 。?、?? ?? ?? 、??? ? ? 、?? 。
（13）
???「?????????????、??????っ??????? ?、 ー ? っ????????、 ??????ー????????、? ?????? 。 ??、? ? っ??? ? ? ? ???????? ???? ?。 っ 、?? 、?? 、 ??、 っ??? っ 。 、?? ??、 ? ? 、??? 、 ? ー?。? ??? ??? 、 ? 。
????????
????? ． ? 。
「???????????????」?「?????????????????????? 」 ? ? ??
????? 。 ? ? 、??? 、??? 。????? 、 、?? 。 ??????? 。 ????? っ 、
??????????????????????????、????? っ 。??? 、 っ ??、 。?? ?? 、 。??? ょ ?????っ???、 、 っ?、 ?? ? ??????、???????? 。? 、 っ 、??? ? 。 っ?? 、 ? 。?? っ 、?? ??? ? 。??? 、?? 、 ? ????????????????、??? ??????????、? ???。? 、??? 。 、??? 、??? ? ?、?? 。 ? 、? ?? っ ? 、?? ?????っ? ? ? 。??? 、?? ???? ? ???? 。 （ ）
（14）
家庭・家族
????っ??????
????
????
?、
「???」?「?ッ?ュ」????????????????。?
???????????????????????????????????、??????????「???」?、?????????? 「????? 、??? っ?」???????????????????????。? 、?? ? 、 ー?っ 。「???」???、?「?ー????」 ? ? ? 、? ー
????ー 、「 ッ ュ」? ????????????????? 、 ッ ェ ?????????? ? 、?? 、 。 、??? ??? ?
?。???ー???????????、?ッ?ュ??????????????。??????、?????????????????? 、 ? 。??? 、 、 っ?。 、 ?「 、?」??? ? ? 、 、 ? ? ??? ? 、? ????????、?? ? ??。?? ???? ? 、??? ? 、??? 。 っ ? ??? ????っ?「??????」?? ? ? ???? 、????? 、 。
（15）
??????????????、?っ???????????、「??????っ?????」??????????????、???? 、 っ 、??????????????、?「??????」??????????っ 。 ?ャ っ?、 。??? ー? ッ?ュ ? ? ??? 、． ?????????。「?ッ?ュ」?????ャ???「??????」??????、
??? っ?? ? ? 、 ??? ???? ???、? 、??? ???????。? ? 、 ???? ? ?????? 。 、 「 」???っ 、 「 、 」?? ッ 、????。? ?っ? 、?、 ?? ? 、??っ?、 っ 、 ???、 ? っ?? 、 ? ? 。????、 、???? ? ?
???。
「???、???」、????????????????????
??? ?ィ????、「???、????」????????? ? ? 、?? ? っ ? 。??、 ????? ? ???? ??、 ???? ????? ?? 、 ． ? ? 。?? 「 っ 」??、 ? ー ? 。 ???、 ?? 〜 ??? ? ? ?、??? ??、???????? ?? 、?「 」 ???? ?っ????? ??? ?「 ……」???? 。 っ 「?」 。??? ?? ?? ?? ?? ? ?? 、 ?「? ?? ?、 「 」??。 、 、???っ?、?? ? ?っ 、??? 、 「 」?? 。? ? 「 」????? ー????? ?? ? 。?? 、 っ?? ? 、 っ
（16）
????????????（? ???? ?．
篇?
｝儂｝ナの尊
?。????????????????????????、?? ? 。?? ? ???????????????? ?? ? 。?? ?? 、? 。??? 「???」????? ???????? 、 、 「 ?????? ??」 ? っ?????????。??? ? ???? っ?、??? 、?? ? 、．「 」 ??? ?
??????????????っ????。??? ??? 。（??????????、?????? ）????? ? ????? ?ょっっ????。??????? 、???????? ????。 、?? ???????? っ ゃ 、?? 、 っ?? ?? 、
っ????（?????、??????????）????????????っ?。????? ? ?????????????????っ?、???? 。 、 ? ??? 、 ???、?????????っ??????? ? ? 、 、???（ ） 、 っ
?? 。??? 、? 、 っっ???????????。??? 、「 ? ??ゃ??っ 」 っ 、?? ? 、? ? ??。 ? ? ? ? 。「 ??? ?? ゃ っ ょ 。????? ? 」 。??? 、?? 、?????、 。??? 、 「?? 」 、?? ? 。 、???? っ 「 っ っ??? 、．?っ? ?、 。
（17）
???????????っ????????????????????? 。 ? ????。?? 、 っ???? 。??? ? 、 っ?? ? 、??? ? 。 っ??????????????????? 、?? ??。 ?????????? 、?? ? ? 、????? ?? 、? ????????????? 、 。 、??? ?? ? ? ? 、??? ー?? ィ っっ?、???? ????? 。??? ??? ? ? 、?? ?? っ 。「????? 」 ?? 、 ???? ? 、 ??。??? ? ?、?? ?? 。?? ? ? 、 ? ? 。??? ?? ? っ
っ???????、「???????????????????????????????。???『????????』??????『???????』???????。?????、??????っ????? ???。???????。??? 、 っ ? ? 」。 ?????? 。 ? ? ??? 。 、 ー ッ ュ?、 ? ? 。????????、?????????? 。「???????????? っ 、 ? ?
???? 、 ? 、 『??』?? 。 『?』 ? ??? ?? 、 （????っ?? 」。 「 」 ???? っ?、??? 。 ?、? 、?????、 ? 。??? ???? 、 ．?? ??????? ??? ? 、???? 」 ィ??。
（18）
?????。?????、???????????????????? 、 ? 、 ? 、???????? ? 、?? ? ???。??? ? ?「????????」?、「???? ? 」 。 ? ??????? ? 」??、「 」 、「 ? 」?? ?? 。 、?? 。 っ??? 、「 」 。??? ??????ィ ィ? ?っ ? 。?? 、?? ? ? 。?、? ? っ 、 、
一、
????????????????????????????
??? ?、 ゃ?? 「 」 ? っ????? 。??? 、?? ヶ?。? ? （ ）
?????．???????
?????、?????????? ? ????。?????????? ? 。?? ? 、???????? ?? ????????、 ?? ???．???? ?? っ?。??? ??? ? （????） ?。???????????? ? 、?????????? ?????????? 。?? ?、?? ???っ っ?、 ? ?っ?っ ?? ? 。?? っ? 、??????? ? 。
????????????、??? っ??? っ ??。?????????っ????? ?? っ?? ? ??っ??????? ??????。?? ? 。?? ? 、?、???? ?? 、?? ??、 ????? ? 、?、??? ??? 。????っ ? 、?? っ????? 。??? ?? ??????????????????????????????????。
?? ? （ ）
（19）
家庭・家族
???????????????? ?
???っ?
??
?????
?????????????????っ?????????、????????? 、 ? ??? 。??? ???????? 。?、? ???????????? ? 、 、 、??? ? 。??? ? っ?? 、 ょ?。． ? 、? ??? ???? ? 、 、??????????? っ っ 。?? ? 、 「 」 「 」 っ??、 ? ? 、 ょ 。????? 、 ????、 ? 、?????????????ょ 、 、 、?? ?? ? 。??? 。 、
?
?、?
?、、
?、?????????????????????????????、?????????????????????????っ?????????????????????????????????????? ょ 。 「 」 「 」 っ? ?? ? 、 「 」 、???、 「 」
「????」???????????????。????????
??? ?． ?????????????????????? 「 ? 」 っ??。「 ?」 ???? っ 、 、?? ?????。
「????」????? 、 ? 、
??? 、 、 、???? ??? ? 、 。?? ?? 、? 。??? 。 ??? ? ??? 、
（20）
??????????、?ッ????????????、?????? 。 ?、? ??? ????、????? ? ?????????????? ? 。 、 、??? 、 ? 、 っ??? っ 。?? 、 、 、 、??? ー 、?? 。??っ???? ? ? ?? っ?? ?? っ 。????。 ? 、?? ?? 、 っ 、?? ? 。?? 、??? ???。?っ ???、 《 、??? ? ょ 。 、 ー?? 。? ?? ? ? ? 、?? ?? 。 、???????っ????????「???????????」?????っ????????? ??? ?? ?
?。?っ???????????。???????????????? ? ? 。 、 ? 、??? ? ? ? 。 、?? 、??? ? ? ??????????? ?????????、?? ? っ 、?? ? 。 、 、?? っ ?? っ っ?ょ 。?? ? っ 、?? ? ???? 。? 、 っ 、?? 、 っ?? ? ?? 。?、? ? 。??っ 「 」?? ? ょ 。 。??? 、 ? 、 、??、 、 。????? ?? ?? ょ??。 、?? ? ?? ?? 、 ??????? 、?? っ ? （ ）
（21）
家庭・家族
?????????????????????? ????っ?
???
?????
? 黒、rgt夢?
?????????ー??、?????????????????????。?????????、???????????????｝? ????。???、? 、??。? ? ? ? ??????? 、?????????????? ? ?? ?。???? 、 、?? ? 、 ? 。??? 、??? ? ? 。 っ 、??? ? ????? … 。????、 。????? 。 、?? 。?? ?、? 、??? 。 、?? 、 ?? ? っ
???。?? ?、??????????????????????????? ??、??、???????????????????? ? ? 。 、???、 ? 、 、?、 ???????????? 。????? ? 、 ??? 。?? ? 、????? 。 、 、 、?? ? ー 、??? っ ? 。??? 、??? ? （『?? ? 』 〜? ） ??? ? ???? 。 、?? 。 、???????っ 、
（22）
?????、?????????????????。???、???? ? ? ???、?????? ???? 、 ??? ? 。???? ???????っ??????? 。 、??? ?? ?? ????? 。 ? 、?? 。 っ ???? 、 ????。? ???? 、 ???ー??? ? 。 、?? 、 、????? 。???? ? 。 、?? ?? 。?? 、?? 。 、 っ??????? ?? ??????? ??????? 。?、 ? 、 。???? 、 ? 、?? ? 。 、?????。 ? 、?? っ 。 、?? ? 、
??????。????????????????、??????????????????、??????っ???????????? 。 ? 、????? ? 。??? ? 、 ??????、 。??? 、 、?? 、???????????。? ???? 。?? ? （ ）、??? 。 、?、??? ? 。?っ ? 、 、?? ?? ?? 、??? ? ? ?? ? 。???? っ ?? ?。 、?? っ 、 ? 、?、 ? 。??? 、 、 ? 、?? ．?。 ? ??? 、??、?。 ? （ ）
（23）
家庭・家族
????????????????? ???? っ??? ?
????
???
壌
?、?
「???????????????っ???。?????????
????」????????????っ?????????????? っ? っ 、 「 ? 」 ?????? ょっ? ?????????? っ? っ 。??? ?? っ 、?? ? 、??? ??っ??? ? っ 。 ????っ ??? …… ゃっ 」?? ? ? 、 ???? 、???っ? ???っ 。 「 」 、っ?「????」??????????、??「???っ っ 」 ??? ?「 」 っ っ 。?? ????? ? ? ?????? ?????っ 、 っ っ
???????????「???」??っ?????っ???
??????????????????????っ??????
??? 、?????? ? ? ????っ?。??? 、 ???? 、 っ??????? っ 。?? ?、 「 ??? ??」? ? ??? ? っ 。?? ? っ 、 、?? ? っ 、??? っ???。????????? 、?? っ 、????? っ 。??? ??? ? 、?? 、 ょ 、?? ? っ っ 。? ? ? ??っ????????? ? 、 ???????
（24）
??????????????????っ??????。????????????????????????????。????? ???? ?、 、 ?????? っ??? 、??????? 。?、? ???? ? ?????? ? ．?? っ 。?? ?? 。??? っ ?。? ?????、?? ?? ?っ っ 、??? ? 、 っ?? 、 「 」 、?? ? ? っ 。 「????? 」???? っ??っ ?。 、?? ? ? ? ?? ??、 っ??????? ? 。 ?、?? っ 、 っっ???っ?。????? っ 、?????????? ? っ 、． ?
っ????????、??????????????、?????????っ?????????????????、????????????????????????????。?????????? 、?? ? ???っ?。?? ?????? っ? 、??? ??? ??? 、 っ??、 ? ?????っ?? ? 。 「?? 、??? っ ? ???、??????? ? ? っ っ????? ??? ???」 っ 。「????????????、???????????????
????? ?? 」 、???????? ? ? 。 っ?????? ?? っ?? っ 。
（25）
???????????????????????????
??
?????
?????????????、????????????っ????? っ 。 ? 、???、???、??ァー、?ッ?、??、???、??????????????????? 、 。 、?? ?? 、????っ???? ? ?。 ?、 ???? ???? 。 ー ー?? 、 ??? ? ????、?????? ????? っ 。 ー?、 ? ?っ? ? ッ ッ????????????。 っ ? ッ?? 、 。??? 、 「?」?????? 「?? っ 、?、?ー?ー ッ 、 、 ー ? ??????
??」????????????????????????。???、 ? 、 っ ???? ? っ 。 「 」??? ? 、 。 、??? 、?? ??????、??????????????、? 、 、??? 、??? ? ??? 、 。?? ? ? 。?? 「 」???「 ?? ?? 」 。?? 、 ー 、?、 ?、 ? っ 。 ー 、 、?????、 ? っ 。 、?? っ 、 ー ー ー ュー????? ?、??? ???? ????? ッ っ ?? っ 。?? ??、。??????????????っ???
（26）
??っ．????????
。??????
????????
。???? ????。??? 、 ????????。??。?? ????????? ?。?????。?? っ。?? ??っ。?? ． ?
?????????????????
。?????。??????? ????。???。?? ? ?。?? ??? ??。?? ?。???っ? っ??????????。?????。?????。?? 、
。?????、?????????????????。????????????????????????。?????っ???。??。????。?? ー???????? ?。????? ??。?っ。?? ???? ょ? 、 ????????????????。????? ?
?????????? ????
。???????。?? ??????? ?。?????。??。?? ??。?? ????????
〈? 〉 ??〈?? 〉??????????????????
（27）
〈???〉
。?ー?ー?、???????っ?????????????っ?。?? ? ? ? 、 ? 。 、
?????? ??????????。?????、???っ?? ? 。?、〈?? 〉 っ ?????????? ???? ?? 。????? ?? 〈 〉??? ???。?ー ー ー??? 。 っ??? ?っ 、??? ? 。??? 、??? ?
段調べ
小さな店 デパートA スーパーA スーパーB
ネスカフェ（大） 1600円 ユ548 1598 1549
インスタントラーメン 115円 ！08 1ユ。 ユ08
牛　乳　　（1GOO皿¢） 228円 198 198 198
ぶた肉ロース（1009） 196円 185 1？6 ユ82
さ　んま　1　びき 86円 115 80 76
レ　　　タ　　　　ス 235円 198 2ユ2 200
三びし大型れいぞう庫 229000円258000 228000235000
三　　　輪　　　車 3600円 3450 3250 336G
広告調べ
＼ ? ? ? ? ? ? 土小さな店 G Q 1 o o Q Q
デパート 0 0 0 0 6 0 0
．スーパーA 0 0 0 0 0 4 0
スーパーB 0 0 0 0 4 0 0
新聞名　朝日新聞
??、??????????。。???????????????、????????????????? っ ?????。??????????? ???。。????、 ??っ?????、??? っ
????。
。???????????? っ 。??? ? ??? ???????? 、 ? ????、 ー ? 、??、 ??? 、?? 、? ? 、?? ? ?ー 。 ー ー っ 、 「?? ? 、 」??? ??ュー???「 ? ?? ? 」??? ー っ っ 「??? ? 」 「 」??「?? ?」 ?? ?? ?? っ?「? ???? ? 」 ? ー っ?。????? 「 ? 。 」．?? ー っ ー ?っ 。 、??????????、 、 っ?。??? 、 ー 、?、??? ? っ 、?? ー ?ー ?? 「???????????????? ? 、 」?? 。 、
（28）
????????「????。?っ?????っ???????」?? 。 っ ? ? ?っ??? 、 ? ??? ? っ?」 「 」 。 ???、 ? ???、????????? ? ? ? っ っ ? ????????? ?? ????? 、 「 」?? ??? 。
。??????????????っ???、???????
????????????????????????????????っ?。??????っ?????????????? 。。?????? ???? ??。?? 。?? っ 、 ? ? っ 、
?? ?? 。
。??????ー っ ?、????っ??、「???? 」 ? ?っ 、「 」?????っ ? ? ?。?? 「 」 っ 、?? 「? ゃ、? 」?? ? 。
???????????????????????????????? っ 、 っ ??? ????、????? 、?? 。 ? ??っ??????? ???????、 ? っ?? ??? ? 。 、 ???? ????っ ??。???、?????????????????っ??、 ?、 「??」?? ?? ? 、?、 ?っ 、 「 」??? 。?? ? 。??? 、 「 」?。 ?? ? 。??? ? 〞??」 ? ー ）?。?ュー ???? ? っ ゅ 「 」 ??? ? ょ 。「???」???????????????。
??? ??。 ??? ??? （ 、 ッ ッ
（29）
三飛象9場
（3）
???、???（????）???、??????（???）????? ???? ? ? ??????? ???? ? ? ???．? ? ??? ?ッ ?。?????????????????????、???????????っ ? っ 。 ー っ?? 「 ? ?」 「 っ ょ 」 。 、
づけ
?
。湾らナ蓬！／っカ・み
。コ♪・フト’bIE）．1なx・
　勅料ol蓉4tr“Dつ（t
。毛唐・茅呑’OZ
・祠’　な7
Φ　　うけ　）
　f9〈さ・・24つ切りi・しマ殉ヨぐ“　5・・1ヨヒ
　ほす．
②1ぎしt・【さくき・・軒・9・｛・入れて塩．おのか
　ける。
一ξし
◎そ9上からコニプ赫・・切．マ9．ttる、
④烹図うがらし老すこしoeる．　s－7）
（9tδ：4ミ：い玄そっ上力・r；ワせる．
　　しコ　　　　　　　　　　　　　　　、0ふ汽玄φ色て．ノ過闇力・・；　　2過間d～蔓乙重り亡る。
?ァ?????、????????????????。??????? ? ? 。 。 ???、????????????????????????????（??? ? ? っ 、 ???????っ?）。??? ? ? ?、??? 〜????っ?、?っ?、??、 、 ?、 ?? 、???、??????? 、???? 、??っ 、 っ 。? ??? 、???っ ?。????? 「 ゃ?? 、 ? ゃっ 」 ゃ 、?? ?? 、 っ っ?? っ 」 ?っ 。?? ? 。「????? ??? ?? ??」 、??「?、?? 」 。????? ??、 。 ? 、?? ? ?。 、 。????? 。 。?? ? ? っ 、 ?? ? 。?? ?? ????。? ??? ??????? 。????? 、
（30）
????、?????っ????????????。????っ?、 っ ? 、 ? 、 ??? ????? ??? 。 ???? っ??????、????????????っ?。??? 、 ?っ ?????????????? 。? 、 、 ? 、?????、 ? 、 ??。??? ゃ ? 。 ょっ?? ?? ???、 ? っ?、 ? っ 。??。 、?? ??? 。??? 、 、 ?? 、?? 、 。 っ???（ っ ??）。??? っ 、 っ?? ?? ? 。 ? っ 、??? ?? 。 っ?、 っ?。? ? 、 っ ? 。?? ? 、 。 、?っ ? ? ー ? 。 っ?? ? ?。?? ?? ?? 。 ???? ? 。 ?
????????。????????????。????????、?????? ? 。 、 ??? ??。????? 、 っ?っ 。????? ? っ 、 っ ? 、?? ? 。??? 、? ? ??????。 、?? ? 。?? ? っ?、 「 」 、??? っ 、??? っ ? 、 ??? ? っ 、??っ??????。???っ ? ? ??、? っ?? ?っ 。??? ? ??〈? 〉 （ ） 〜〈??〉? （ ）〈?? ???? ?? ?〜 ）?? （ 〜 ?） （〜??）??? ?? ? 、 ょっ???? ??? 。 、??? 。 。
（31）
?????????????????????
???????ー???????????????
???????
?????????????????
「、
????
???????????????????????????????、 。 、??????、??????????、?????????????っ 。????? ? 、 、??、 ? ? 。っ????????????。??、?????????????????? 、 ??? っ ? ? 。?? 、?? ?
??????。????、 ????????????????????????。 、??? ??? っ 。 、?? 、 、 、??? ?? 。 ? 、?、 っ 。??? ? っ ???。? 、? ? っ 。 ??、??? ?? 、??ー ? ?? 。?? ???? ??????????? 。?、??? ??????? ? （ ?）?? ??? ?（ ??）???? ?（? ）?? ?? （ ? ）?? ?
（32）
?、????????（? 、 『 ?????、?????、?? ???ー?ョ????? ???? ? ? ??? ?
???』??）
?、? ? ? （ ）???????〉… …?…．????ー? ? ょ … ………… … … ……??? ? ???? …… … … ……．??? ???? … ……?? ー? … … … …?? …………… … ………… …?? ュー??ー …… …?? ー??ー …?? ? ?? … ???? ? 、?? …………… … …… … 、 ? ??、???
?
??
?????
??????
ω
????????????
??????????、??
②
???????ー
????、? ?
???
???
??? ???、?????????
???????」 ．
??????
???? （ ?）???
㈲
?????
????????????
??、??ー ? ? 。
??? 、??????????? 、??、 、?ュ? ー 、??? っ???っ? っ???
ω
??????
??
?????っ??????
?? ．? 、「
??????? （ ?
?っ????????????????????????????．????????
｝
???、． ??
　
口
????
（33）
しス竜’励
???????????????
???味噌づくり資料1
、?
　　
??
??
　　
ｨ
磁
i6］1：i」・F｝・taN　？llsiv“
．と二Jiこ・盃いZかり
　　　で窒おがワ
〃
一コ
?
?????????????????
????????、「?っ、???? 」 っ ????????? 、「 」??? ? ????????????。 ョ ョ??? 、?????? ー??? 、???。?????? 、「 ァーッ」??? ? （????? ?????）。 ? ?、????っ???．??? 、??? 、??? 、?????? っ?．?「 ???、 ????」 ????????「 ???」 （??? ? っ ）
?????????
???????????、??????? 。 ??っ? 、 ?????? 、 ???? ?
???．????
（????）
????????
??
⑦
??
??????
???? （??）
???????
???
??? 、「?
???
??』?????? っ??
???（（（
??
ω
?? ???
????
????? ?
?? ? 、
? ?? ???ー ??
???ー????? 「??? 。「 」??????????????????，???
???、????、
??。???
???????
?っ?、? 、「 ????」??? ?
?????? ?
? 、
?????
???
（34）
3evL
?
?????????????????????
とうvS、づ’くり資料2
??????
。?
蘇囎藝
?????????
?????。?っ???????、「 ーッ」??????、「??」?????? 、 ???? ? ???? ???? ??????????っ?。 ???? 。?????? ?っ ．???? 、 、?ゃ、 ? っ??? っ??? ??っ??????????????? ? ?、「?????」 。?? 、「 ? ?????、 ッ っっ???」????????? ーっ???、 ????っ?
⑫
???????????
?????????????????） 、??? 。??? ??????っ??? 、「??? 」
?????????
??? っ 、
??????
???????????? 、????????? 、????????。????????????
??、 ? 、??? 、??? 、????
??????
（????）
（35）
?、?「??」???????????．????? ???、?? ??????、??????? ? ? ? ?? 。 ??????、 ? 、 ? ???? ?? っ 。?? 、???? 。 ??????? ??。???、????? っ 、 ? っ?。 ? 、? ー 、??? っ?? 、 っ 。 、??? ? 、 っ っ?。? ? ? 。?? ? ??? っ?。 ? 、 っ 。??、 。?? 、? （?? 。?? ?? ??? ? ? っ 。?? ? 、 ?、 「 ?． ????? 、 っ???? ?〕 ? 。???、「 」 っ 、??っ????? っ??、 ? 、「 っ っ 」
?????。??????????、?「????っ?」?????????。?????????、「?????っ?、???っ?」???????、?「????、??????」??????????? 。?? ?? ? ? 。? っ ?????? 、 「 。 、?? 、 ?っ 」?? っ 。「 」?。 「? 、 。 ．??????????。??????????。??????????? っ （ ー っ ?
????）。?? ??? 。 ? 、 ょっ??????っ?。「??????????」 ? 、 「?「ー?」 ? ?? 。 ????????????????? っ 、 ????、「 ? ?? ?? 」?? ?っ?。 ?． 、 ? 。っ???、??? 、 、 ?????」?????????。??? ? 。??????? ?。????? 、 、????? 、「 」 。??? ?っ 、 ?? っ?。?
（36）
????????ょ??????っ???、???????ー???? 」「 っ ?ょ ?」 ??? ??????。???????? ?? ????、???? ?? 。??? ? 、??? 、 、 ???? っ 。 ????っ 、 っ 、?? 。 ?? ???????????? っ??。?、?? ??? ?? ?? っ ?? 、 ??? 。 ????? ? ? 。 「 っ?、 っ 、 っ 、 」っ?。?????、?????????????っ?????????????。??、???? 、?ー ??? ??????? ? 、?? ? 。?? 、 ?? ?????? ? っ 、?? っ 。 、 っ?? っ ???? ? 。?っ? 。 、 、「 、
っ?????、????」??、「????っ????」??????????????????。???、????、???????? ? ?? ? 、??、 ??????? 。??? 、 、?? 。 （ ????? ?）
??????????????? ?、一姻凶兇罰購一賃一附細郷????????（?????????）?? ??（?? ?）????? ????? ? ??????? ???? （ ? ）??? ? 、 、??? （ ）??? （ ? ）??? （ ）???、 、 （??? ）??? （??） 、? ?
蝋一酬鰯琳蝋駄一心一
（37）
????????????
?????????????
????
???? 、
?????????っ?
??????????????????????????????? 「 、 ?っ??、???? ????。????? っ?、???????、??? 、 、?、 、??、?? 「 ー??? ? っ 」「?? ? 」「 」「っ?」?「?????っ?」「??????????????????、?????」 ????? ??。 ? っ 。?? ?? ? 、 （ 、 ?? ）?? ? ??? 、 、 、 、??? 。『 』
?????????、???????っ?」??????、?『?????』????????????っ?。??? 、 、? 。????? ? ????????、??????????????????、????????? ? っ 、?? 。??? ?? ??? 、 、 っ 。??? 、? ?、っ?????、???????????、???????????????? ? っ 、 、 。
????? 、 ? 、?? 、】 ．?? ? 、 、 ?、?? ???? 、 、?????、 ?????????? ?、?????? ?っ???。??? ? っ 、 、?? 、 、?? ? ? 、?
（38）
???????っ????」?? ???????????????????????????? ???っ っ 。 、??? 。 、 ??。? ? ?????。???っ 。 ? 。 。?? っ 。 っ ??? ? ? 」。?? ? 、 ? 、?? ? 。?? ??? ?。 、?? 、? ?? ?? ? ?? ???。『?? ?????? ? 』?? っ っ 」。?? ??? ???? っっ???っ???、??????????っ?????????
??」。?? ?? 、?? っ ??? 。?? ? ???? ? っ 。? ?? ? 、?? っ??。 、 ?。 ?
??????????????。??????????っ??????、?っ??????????????。????、??????? ? 」。??? 、 、?っ?、 ? ー ? ???。?? ?? ?
??????????っ??、???????っ????????
??? っ 。 ??? 、 っ??っ 、? ? っ 、?? ?、 。??? ??? 、??? ?。 、?、 、? 、 ???、?っ??? ??? ? ???っ? 、 っ?? ? ? 。?? ????、 っっ?．?????っ???、???ゃ??????????????っ?????? ? 。 ??????????????????、???????????
??????? ? ?。 ??? っ 。??? っ 、
（39）
?????、????????????、?????????????????????、 ??。??? ? っ?? ?? っ? っ 」。????? っ 。?? 。??? ??、 ? 、?? ?? ? っ 、?? ? っ 、 ??、?っ ? ? っ 。 。 、．?? ?? ? ? 、 「 」????? ?? ??。? ?? 。?????? ? ? 。??? 、?? っ 。?、 ?っ ょ 」。??? ???? ??? 。 、?っ ? ? っ っ 。??? 、 …… 、 『??? ? 。 ??? 』 っ??、 っ ゃ 、 、
??????????っ?、????????????????。???????? ? ?、??．、 っ??っ ? ?、?????????????っ????。???????????????????????っ???? 」。?」、?「 っ っ 。 ??、 ??? ? ???。?? ? 、 ? っ?? ? 。 、 ? ? 。???、 っ?。 っ 。??? ??? っ 。 、 、?? ?、? 、????? ? 。 っ 。?? っ 」。??? 、 ー?? 。 ? ???? っ? ? っ 。?? 。?????? ?? 。? ?? ? ?「??」 ??????? 、????、 っ っ 。 ???? 、 っ 。 、
（40）
???????、??、??????っ??っ???????。?? 、 ? ? 、 ? 、?「????????? っ 」 っ ? ??? ?、 ????????。??? ????? 。?? ??? 。『 』 ??? ??? 、? ????????? 、?? っ 。?? ??、?? ? 、 っ?? ? 、 、?? ? っ 。「 。 ．??? ??っ 」? 。????? ?? 。 （?? ） 、 っ??、 ? ???? 。?? ．っ 。??? ?? ゃ ゃ 、??、 っ ? っ 、 ??っ ? 。??? 、 「? 」 、?? っ ?。
????。?????????????????????。「?っ
?????????。??????????????????????? ??、?????? 。 っ??? ー ー ???、 ???」。?? ?? ? ???? っ?、 ? ? ???????????。 、 っ?? っ 、?? 。??? 、 、 「?」 ? ? 、 っ?? ?（ ? ） 〜?? ? 、 。?? っ ???????? ?。 ?????? ? っ 、?、? 、 ??、??????っ 。? っ ?「 ? 」??。?? ? っ???????? ? ??。? ??
（41）
???????????。?? ???????、?????????、??????????? 。 、? ? 、?? 、 、????、???????、?? ? 。?? ?? 、 ?ー ? ．???????????????。????????????????? 。 ??? 、????、 ??? 。?? ??? ? ? 。
一、
?????????????????????????????
??????、 ??、 ??? ?（??、? 〜 ）??????? 。?、? ? ????????っ? ? ?????? ? 〜 、 （ ァッ?ョ ? ? ????? ）、 、?? ?? ? ???（?? ）。?、??、 ? ? ? 。 、?っ 、 ッ っ?? ?????? 、 ? 、??、 ? ? ? （?、 、 ? 、
?。??????????????????）。?、?? ??? 、 ???????、??、??、 ???????? ?。??? ??????? ? ?????。????、? ?????????? ?（ ? 、 ?????????????? ）。?、 ?、 ? 、 。?? ???? ??、 ? 。 ??? ?? ? ? 。?、? ? 、??、 。 「?? ? 」 。?? ? ?〜 、 〜???、?〜 ? ??、???? 。????? ー っ 「??? ? 」 。???、 、 、 、 、 、?? 、?? 、? 、 、 、???、 、 、 、 、 、 、??、 っ ? ? ?????? 。
（42）
?????????????っ????????????、????? 、 ? 、 ???? ?????、???? っ 。?? 、 ??? ー??????、? ? ? 、???? ? ????????っ 、??、??、? 、??、???? ? ? ????っ?。????? ? 、????、 ? っ ???? 、??? 。??っ?、???、 。?? 、??? 、 ? ??? ?。????? ??? 、「 。 、??? っ 」「?? 、 ??っ ??????? っ 」?「 」「?? 」 、 、 、?? っ っ 、「 っ?? ???? ?。 、??っ ?、 、?????? ? 。 ???????。 、?? 」? ? っ 。
???????????????????????????????????????っ????、?????????っ????。? 、 ? ? 。?? 。 ??? ? 。 、 、 っ??。 ? 、 っ??、 ? 。??? 、?? っ ? 。?? ? 、? 、 、 ???? っ 。 〜 。?? ?? ?? ? ? 、????? 。??? 、 、?っ 、 。?? ?? 。??? ? 、 っ?。??? ? 、 、?? っ ? 、 、???、?????っ ???? ? 。 ??????、? 。〈??? 〉『 』????? 『 』
（43）
????????????????????????
柳
???
????????
?????
????????????、??????????????????。????????????、????????????????? ? 、 ?っ???。????っ?????????????????（???）? 、? 、????? ? ? ??。
????? ? ?? ? 、 ? ???、???、???????? 。??、 ?????????。?
??、?????????????????。????????????、??????????????????? 、 、 、?? 。? 、 ????、?????????? 、?????????? 。 、?????? ? 。 っ?、 「 」「 」「 」 、??? ?? 。 っ??? ? ?。?? ??? ? 、???????、 ?っ??? 、?? 。??? ?? 。?? 、 ?? ??? ?????? 、? ??。
二
??「?? ?? ー?? ? 、 「 」
（44）
?、???????っ?。??????、???????????????（?????????????っ??????????、??? ? ） 、 ? ? ? 、?? ? ?、????? ? ????、? ???????? ? ? ? 。 ? ? ???? っ 。?? ? 、?? ? っ? 。??? ? ???。 「 ? っ 」???????????????????、「?????????」
????? ? ? 。????? ?「 」 「 」??。 、 ?「????」 ? 。「 」「 ?」?、 「? 」 っ 、?? ? 、?っ 。
三
????? ? ? 「 」 ?、 ??? ? 、?? ?????? っ っ??、?? 、 ??? ?。 ??? っ? 、 ? 、
??????、?「??っ???????」????????????? ???。?????? ????、 ? ? ? ? ??????? ? 。??? ? ??、 、 ??? ? ????????? ? 。??? ?? っ??? 、 、?、 ? っ 。??? ? 、????? 、???? ? 。???????? ? ? っ ??。? 、 、?? 、 ? ???、 。 、???????? 、?。??? 、 ? 、? 、?? 、?? ? ? 。 、?? ?? 、??? 。 ??、 ? ? ? 、 ??? ?
（45）
?????????????っ???。??「??」?? ????? ????っ????????????、 ???? 、 ??????????? ? ? 、 。「???」???? ???、???????????? ??? ? ????? っ ?? 。?? 「 」「???????????????」「?????????っ??
??? 」??? 、 っ 。 、??? 、??? ?? っ 。??? ?? （ ）?、? ???、 、? ???? 。 「 （?）」 「 ー ?」 ? 。「???」 ? ????? ?? ?? ????。?? 、??? ? 、 、????? ???? 。 ??? ???、 ??? ? っ 、?? 。?? ?? っ 、???、??????、????????????っ?。???
??、?????、??????、??????、????????? 。??? ? ? 、????。 ? 、 ? ? っ?。?? ? ?、?? ????? ??、?????? 。 、?? ? ?っ 。??? 、? 「 」 「 」「??????」 ???? ????? ?。???? ???? ? 、 「?」??? っ 、??? ?。 、?? ??っ 。???? ? 。?? 「? 」 ? 、 っ ? 。?? ?? ?」?? ? ー っ 、??? ? っ 、?? ? 。??? ???? 。 「 」 ??? 。??? 、??? 、
（46）
?、?????????????????????。????????????「????????、?????????????。?? ? 」 ? っ 。??? ???? ? 、?? ??????。 ?? ．?ー?ー??????? 。 、?????。 、 ? 、?????? っ? ? ?。 、?? 。?、? ? 、???。 ?? ? ??? 、 ?? っ ??。??? ? ? 、???????? ? 。 ????ー? 、 っ 。?? 、? ? 、?? ? ??? ????? ? ???? ???? 、 、 、 、?? ??、 ? 「 、 」 っ??? っ?。 「?」 、 「 っ
?」。???「??」?????????????「?????????、?????????????」?、??ー?ャ??????? 、 ? ??。?? 「 ?? ー ャ 」??? ー ャ 、 ? ? 、? ?????? 、 ? ? ?っ 。??? ? 、?? 、 っ 。?? ???? 、 ー??ォッ? ??。???「??????????」???????、????????????????????。 ??? ? っ ? ? っ
????っ?。??? ? ? ???? ォッ?? ? ． ? 、??? ? 、 ??????、 、 （?、? 、 ） 。??? 、??? ??? っ?、?? ? ? ?。 ? ?????? ー 、?? 。?? 、 「 」 、?? ? ?
（47）
?????????????、????????????、???????? 「 」 ? 、 ???? ?? ???????。????? ??????、???????。???、??? ? ? ?????????? 、?、 、?? ?? 。 、 「 」???「? ??」????「 ーャ?」 ? ?? 。??「??」 ? ?????? 「 ??????」? ??? ー ー っ ??、? ? ? 、?? ?っ 。 、?? ??? ? 。 、?? ? っ 、??? っ 、?? 。??? 、 、?? 、 。??? ? 、 。?????「??????」??? 、「?? ?
???????????????????????????????、???????????、??????????っ?。????、 ? 「 」 っ 。??? ? 、?? ???っ?。?? 〔 ?? ??」?? ? ??、???????????? 、 「 ?」?? 、 。． 、??? ? ? 、 ? ッー? ???、 。??? 「 ?」 ? 。??、 ー??っ 。? （ ）、 ー??、 、?っ 。 、????。 、 ??? ?????? ? ?っ 。 。??? っ 「?? ?ッ???。 、?? ? 、 、 っ?? ? ッ ? ???「??????」?????????、?????????????
??? 、 、?? 、 ? 、
（　48）
??????????????、???????????????????っ????。????っ??????????、??ッ?ー?? 。 ? 、????? ? 。??????? 、 ???。??????????????、????????、????? ? ? 。???? ? 、?? っ 、?? ? 、 。 ????? ? ? 、?「 」???、??? ??? ? 。?? 、 、??、?? ??、っ?????????????。?????、?????????????? ?、? ?????? ???
?????。?? 「? ?? 」??? ー?? ? 、? っ 。?? ???っ?。 ?「? ?? 」（ ー??? ） 。?? 。 ?、???、?? 、 ?
????????????っ?。????????、????????????????っ?????。??????ー???????? 。??? ー 。 ???、 ? ??。?????? ? 、 ???っ ???????「?? 」「??」? ??? 。 ? ?っ?。??????? っ 、??、?? ? っ 、?、? ?? ? ー っ?? ? ?、 ??。??? 。?? 。??? ?。 ? ? 、?????。? ??? ? 、??、 、 、 、??っ っ 。??? 、 ? 、??っ 。 （ ）
（49）
?．． ?．??．?
，???
?、?
〈????????〉
?????
???（??）????????????????????っ???? 、「 ? 」 ???? ?、 、 ????っ?。 っ 、???、 ??????????????????ヶ??、?? 、?「??」 ?????? 、「 」 ????っ 。 「 」 っ?、．?? ??。??? ? 、 ?? っ?、???? ? ????「??????? ? ? 」 ????????? 。 、 ?? ??????? ? 、?? ? ? っ 、 ???。?? 。 、 、??????? っ 「 」?? 。 ? ? ????????」
????、????????????っ?????????????? ? 。 ? 、?? ? 。「?っ??、???????????????????」?、「?
??? ??? ???????????、 ??????? 」 ? 、 ??? ????っ 、 ???? っ 。 ? 、「 」 ??? 「 」??、 っ?? 、 。???????「 」?、 っ???、 、??? っ 、 「 」?? 。??? 、 っ ??、「 ??」 ? 「 」????? ? 「 」 っ ??? っ 、 。??? ? ? 、「 」 、?? っ 、
（50）
???????????????????、?????????????????「??????」???????????????????、??????。???????????????、???? ? 「 」 ? ????????っ?「? 」 、 「 」????? っ 、 （ ）??、 。 「 」 ???、 、 っ 、???????????????????????????????????????????????? 。「 」??? っ 、 、 。「??」（?????????????????????????
?、???? ）??????????? ??? ???? ?? 「 」 ? 、 、??? ? 。??（ ） 「 」 ??? ?????? ??、??????? 、 ?っ??? 。「??」??、?????? ?? ー
???????? 。 、????? 。 、?????? 、?????????? 、 。?? 。?? 、? 、 っ 、??。 、 ?（?）、 ?
???????。???、???????????????????????? ?、 ? ????．? 。??、 ? 、 っ 、 、 っ?、 っ ?? 。???????、????????????????????、???? ?ー 。?? 。??（ ）??? 、? ????ー? ??? 、 っ 。 、?????ゃ ? っ ? っ （?? ? ? ?? ??? ??、?????? 、 ） 、?? っ 「 」 （??、 ? ）、 。?????????、??????? （ ? ??）?????? 。 、?? （ ? ） 、 ??? 、 っ ??「 」 （ ）??? っ ．?っ???。???????、????????、????????、??? ??
???? 。??? （ ）?? ?? ?．????? ???? 、 。 ?? 、?????? ? ? ? 、 。
（51）
カウンセリングの
　　研修について（2）
すみ子
???8
ヘプ了
一現場から
Cpgnseili，g
??????????????????????????、??????????????、 っ 「 」?っ ?? っ 。 ? （ ）????? ???、??、??? ?。「??????????????」????
????、?っ??? ??? ? っ 。??? ?、 ? 、??? ?? ?、 ??????? 、????? 。 ??、???ょ?、?? 「 ?」 、??? ? 、?、 っ 「 」?、 ?? ? 。 ???? ? 、?? ? 、???? ? ?? 、??っ 、っ?。???、?????????????
??????????っ????っ?。????????????????????っ??っ?。? ? 、 ?? ????? ?????? ??、? っ 、 ?、 ． 、??? ? 』?? ? 、 ? 、?? ? ? ? 〜? ? 、???? ????????????? ? 。 ?、 、??? 、 、 、 っ??、 、??、 ??? ャー???ー ??? 、 ?? っ?。????????????????????????? っ 、 ー?? ? ?? 、 、 ??っ 。??、? 、 ?、 、 ?、 、??、??? 。「『 』 『 』??」「? ー っ?? ?」「 ー 、
（52）
???????????、???????????????????? 」。 ? っ ? 、?? ??? 、 ? ??。??? 、 ー っ 、 ャー??? ??????? っ?。? ?????? 、 ? っ?、? っ 、??? 、 っ 。 ?、???、 、 、?????????? ????????? 、 、??、 、 、?????っ?。??? ?????っ?、 ? っ?。?????????????? ?????? 、???? 、 、?? ? ???? ? っ 。??ー ゃ （??? 、?? 、????? ? 、 。?? ゃ 、 ?、「 」「 」??「 」「 」「?」 ? 。?ー??ゃ??????????????
??（??）?（???????ー???）????。 ? ? ??、? ????、???。???? 、 、 、 ー ?ゃ ???。??（ ?） ? ?????? 。??? 、 ??? 。??? （? ） ?っ ?っ 。??ゃ 、 ???? （? ） ? ??? ?。?? ? ー 。
「?ー??ゃ????????????、???????????
??、 、?、 ゃ ? 、 、 ゥ?ォ、??? ? 、? ?。????、 ?? っ 、??、?? ??っ? っ 、 、??????? 。????? 、???????ょ?????っ??、?? ? 。 、?? 、 ? ? ??????? 、 ????、???? ??。 ．?ー ゃ ー??ゃ?? っ?????? ?? ? ??、????、???、? 。???????????????? ??、 、． ?? 」。
（53）
?ー??ゃ???????????「????????????????、???????????っ
???、????????????っ???、???、?????????????ー???????????っ??????????。? ? ー ゃ 、 ? っ??? 、 、 ー ゃ?? 、『 ー ゃ 』 ?「???。? ? ー ゃ 、『?』??????????? っ 。? 、 、 ?
??????????????????????????????????????????????????????????? っ 。 ??、 ??っ 」。??????? ? ??? 、 、 、?? ? 。??、? 、??? 、 ?? ? 。 、?? ? 。?っ??? ? ???、 、
?????????????????????????。??、?っ??、??、?ー??ゃ?????????? 。
?????、???????? ? ? 。? ???? 、 っ 、 。 ???? 、 ? 、?、 、 「 」 ?? ? っ 。
????、????っ??????、????????、?????、?????????????、?????????????っ?? 。「 」 、??? 、?? ?? ??。??ー ゃ ー ゃ ? 、???????? ????、 ?????、 ?? ?、 、 、 ??? ??。「 ? 」「 ? っ ? 」 、???、 。 、?、 、 、 ????????、??????????? ? 。 っ 、?? 、 、??。??、?? ー ? 、??? っ?、?っ っ 、 っ?? 、? ? ?っ ??? っ 。??? 、 、 ? 、?、 ? 、?? ???っ?、 、? ? ? ?? っ?。．??、 、 。??、?? ?? っ 。 ー ゃ??、 ??。 ? ?（ ）
〈54）
??ー??????????っ?「?????」 ? 。「 ? ?」???????????????????。?? ? 、?? 、 っ????? 。 「?? ? ?。?? 」 、??? 、 っ?? 、 ? 。????? ? 。??? っ 、?? 。? ??? ? 。? 、 ??っ?。? っ??。「 」 ??? ? 、??。 ?? ??。「?? 」?? ?? 「 。??? ??? ? 。??? っ ??? ? ょ 」
?????????????????ー???? 。 。 ??? 。「 ーゃ????」 「 ー っ??? ? ????????? 。 」「???、? 。
??????????????????翫a8集潔臨濃臨引廻濃匙盛臨
丙十舞雅里
　　バラ」ド
（8）
?????????????、??
押鴇轡驚押目押一場筆押噛押
????、???????????????っ????。???????、??、?????? ゃっ 」「 っ????? ? ょ」「?? ???。? ? っ?。? ?っ????。??、?????????????ゃ?? 。 っ ?」「 ゃ??
??????っ?、?????????????? っ ?っ? 」「 。??? ????」「??????????」「????????? っ??? 、 っ ??????? ? 、 ?? ? ????」???、? 。????っ ?? 。 「?、 。 ???? ?」 っ 。??っ ? ? 。 ャ?っ 。?「 っ ゃ???、 、??? ? っ 。??????? ?? 」??? 。 、????。「?? ??」 ?っ???。?????????????????? 「 ? 」?。「 」 。?? ???? 。
???????? 。 ?（ ??）
（55）
心幽鹸．一一．一．．一騨．田 醸．一一酸乳 一
奄 く熟「．
1圃〆
も♪? ??
学習の
主人公たち
@　　　　ク
??
?
生
か??
??「??????」???????????? ? っ 、 、??っ ?? ?。?????、??????? ?? ? っ 、???っ?????????。????、??? 、??っ ?、?? ?。?? ? ??、 ー????? ー ィー ? 、?? 。?? ?? ??????、??? ? 。??っ? 、 っ 、??? ? ? ??? 。?? ?っ 。 、??? っ
?。??、「?????????ゃ???????????、? っ???」 、 っ っ 。
「?????。????????????」
?、? 。? 、?? ? 。? ?、 ????? ? ??、 っ 。 ????? っ 。 、?? っ っ 。?? ????。 、 、?? ???? ??。??、?????、? ? ??? ? 、? 、 ? ? 、????? 。??? っ 。
??「?????????」??????????????、?っ???????????? 。 ? 、「???」 っ 。??? ?、?????????っ??、 ? 。 、「??? 、 」?? 。 ー?? 、 ー??????、 っ????? 、??? ?? ゃ??。??? ?? 「 ッ 」っ???、??????????、 っ??????? 。 、?っ ?、???? 。 ー?? 。 っ?? ?? ?、 ? 、??? 。 、 ????? 、 。?? ? ? 。 ? っ?? ?。 ー ー???ー? ?、 ?、っ? 、「 、 ?????」??、????? 、 。
（56）
?????????????????????? 、 、??っ ?????。????? ??????????????????????、??? 、 っ??、? ?っ?? ? 、 、?? っ 。?? ? 、??????? ? 、 ?? 。?? 、? っ ??? ? 。 、っ???????、?????っ ?????。?（? ） 、????? ? 、?? 、?? ? ?っ???。???、? 、 ? 。????、 。????? 。 っ 、??っ っ? 、 、????? ?? っ ?????。? ??? ゃ?????。?っ?、 ? 、 ???? ? ?っ?????ゃ????。?っ 、?っ
???????ゃ?????。??、??????????っ???っ???。?っ??????、????????、????ゃ???、 、 ? ??、 っ?? ゃ?っ．???……。?? 、 ? 、 っ?? ? 。 っ 。?? ?? 、??? ??、 ??? ?……。??? 、 、 ゃ??っ??????? 、??っ??? ? 。?? ?? ゃ?? ? ュ．?????ゃ????????、?????。?????ュ? 、? 、????? っ?? ????? ? っ?、?ュ? 。 、 ??、? 、????? ????????????、?? 、 っ
?????、?ュ??、????????、????ょ??ょ?? ??? 。 っ??、 ? ??ゃ??? 、 ? ? ? っ?? 。??? ? ? 。 ? ????? 、?、 ?、 ュ ? っ?。? ュ 、ュ????っ??????っ?????。???? ? ?? っ っ
??。 ュ ? 、??? 。?、 っ 。ュ??、??????????????っ????ュ? 、? 。?????、??? ??、 っ??? 。 、??? ? ???っ ? っ 。?? 、 っ?、? ? ??? ? 。（? 、 ?）．
????? ?? ??? ? 。?? （ 〉
〈57）
　　　　■■■巳．o，脚．●■噌． 口願欄■
26?????????
????
教師のつぶやき
…?????、????????????、????????…駄??…? ? ? ?? ??…?? ???? 、…?? ?㎜　
??????????????????????????
???????、?????????????????ッ?
…????。 ???、 、 っ???? ? ? 、 ?…??? ?…?? ー ?? 、 ? ?…???? っ 。?? 、 ???? ? 、 ?、　?? 。… ? 、 、　??? 。… ?…?????…?? ? 、????
??????????、???、?????、??????っ??っ?。????????????????????????っ?。???、 ? っ?????????、 ー 、 ? 。 、 ???、 ?????????っ?。? ??? ??? 、??? ? っ ?
??っ?。????、 、 ? 、 ? 、?? 、 ??????? ??? ??、?????????っ っ 。 、????? っ 、??? 、 っ ?。??? ?? 、 「?? 」 、 っ 。??? ???。? っ 、 ー?? ? 、 、 っ?っ 。? 、 「 」??? っ 。 、 、 、 ?、?、 、 、 、????? ??? ? ?????。
（58）
??「??????????????、???????っ??」。
?????????????????????
??? ? ?? ?? 、 っ ?旧?? っ 。? 、 ??? 、 ????? 、 ???麿
????????、????、???、??????????。?、??????????、????????????????。??、? 、 ? 。?? ? ?????????（ ????????????〉
????????
???
市民として
…????、??? 、 「 ???｝????????」 ?? 。 ? （ ）…?? ? ?…?? 『 ? 』『???、 ? 』冊?? 。 、 ? ? ?… ? ?…?? 「…… 、…?、? ? ……」…??? ?…???…??? ? ．??、 。??????????????????????????????????????????????????????????…　
??????????????????????????
????????…?? ? 、 「…???????? ??
?????????? 」 ? 。?、??????????? 「??? 」???????????????????????、? ???、??????? ??? ??????っ?。???? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ??????????????????????????? 、??っ 。 「 っ??? ? ……?、? …… ……????、 ??? ?? ? …… ?、?????????? ? ?…… ??????……」 （ ） 。 、?「……??? ??? ?……」 。????? ? ? ? っ??? 、?????。 、 、
〈59）
南民として
?????、????????????、?????????… ? ? 、 っ…?? ????????????????????… ??? 、????? 「? 」 。? 、??剛…? 、 。??…?? ?…??、 ???、 、 、…?? 、? ?…? ? ?…?? ??…?? 「??? ? ? 」 「…コ…… ? ?? …」????????????????????????? ? ?、 「……コ??
????????（?????????）???????
??? 」（ ）
??? ???????
…?? ? ? ?…?? ? 、??????????????????????????? 、 、 （ ） 。…??? ???? ?（ っ??） 。
?????????????、???????????????? ??? ??? ???、?? 、 、 ??? ?????、???????っ 。????? ? 、 「…… 」??????? ?? 、 ???? 。???????????????????????????????????????????? っ ? 、 っ??、 、 っ 、??? 、 ュー???っ 。 ? ?? ? ??? ???? 、 ? ?? ? っ 。??????ー ー 。??、 ?、 、 、??? 。 ???? 。 ? ュー?????????????? 、 ? 、???? ?。?? ?? ?? ??ょ ?。?? ?、 、? ??? っ ??? ?? ? 、 っ?っ ? ? ょ 。
（60）
市民として
???????????ュー?????????、?????｝?????????????????、?????????…?? 、 ?
?????????㌦?????????????????? ??? ?? ??
…?????ー っ ?????????????????????????????…?、 ??? 、??? 。…?? ?????????????????????????????ャ??????????????????、 ? っ 。… ．?????．?? ? 、 ? ? 、…?????…?一??????． 、 、???????駅??????? ? 、… 、 ? 。 、??? ?? ?? ? ? ? ?? 。????????? ?? 、 。…　
??????????????????????????
??????? ??????????????????????????????? 、 ? ?…???? ?…?? ???、?、?、?、?、?．? っ 、…? ．
?????????????????????????「……????????????????????????????????????。……?????????? ゃ 。 、 ???? ??????…」 （ ） ????。???????????????????????????????????????????????????? 「…… 、?????、?? ?????、 ……?? 『 、 』24???????????????????????????????』 ?
??っ ? 』? ??? ……?? ?? ? ?、 ?、 ?、?? ? 、???、?????? ??、?????? 、 ? ? っ??? …… 、?? っ???????????????????????????っ ? 、 …
???????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ???
??? 、????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ????????????? ????????????????????????????????? ??? ??? ?????????????????? 、?? ???? 」 （ 、 ）?? っ 。 （ ）?? ? 、．??? 、． 、?? 、?? ? ?? 。 、 「……
（61）
民として
?????、?????????ゃ?????、?????
????????????????????????
??? ?????ょ?。 。 ? ???????…???? ? ?????。? ? 。?… ? ? 、ロ????? ? ……」 ? 、????????…?? （ 、 ）??? ?｝?? ? 「…ロ…?? ? ? ………? ? …」（ 、 ）
?…．??????????????????????
…???…?? ー? ?? ……」（???????????????? ? ????????????????… ） 、???????? 、 っ 。??? ?? ? ?? ?? ? ?? ????? ? ?????? 、…?? ??????? ? ?? ???? 、…?（?） ー闇??? っ 。 、
??????????????? ??
????????????????????????????????????????????????????????????????????…?????? 。 「 … 、｝?（?? ） … 」 （…??、 （） ）。 、
?????、?????????????????、??????
??????????????
「???????????????????、???????????? 、 っ ゃ?? 、 」 。
?．??????????????????、????????????? 、 ー? 。??、 ?ー?? 。 、 ー ?????????????????? ???? ?????? 。．? ?????、 、??? ? ? ????? 。
???????????? ????????、 ー っ??? 、? 、 ?? ?? 。 、?? ? ? ??? ? 。??????? ?ー 、 ?? 、??? 、 っ????。? 、 ??。 ー ? 、 ??? ?。 、 。．? 、?? ? ． ー ? っ 、?? ? ??? ? 。???????ー? ? 、 、?? ? っ 。?? ?、 ? 、?? ? ? っ
（62）
?????????????、?????????????「??
?…?????」?????????っ?。????、????…? ? 、 ? ? ???｝? ? 、 「 ????、?????? ．…??… ? ???????? …??…?? ???… ? ? ?
???????????
???? ? ? 、 、
「???っ????」?????、??????????????、???????????????????????????????? っ 。??????、?。? ?、 ?? ? ? 、?????? 。 、?? ? 「 」 ?? ???? ?? 。?? ? ? （ ゃ ）
??????
?????、?? ?、??????… ? 。 ? ． ，、??????????、???? ッ?????… ? ? 、??… ?。 。 ー?… 。「 」 、 。 ょっ?…?? 。??? っ 。? ??… ョ っ 。 ???〉 ???… ??????????????? ???
????
???????ー?? っ 。 ?? 。
「?っ?????」
???「?っ??????」?? ??。 ???、「???ゃ?、??????っ?????。 ? ???? 「? 」????? 。 、 ? ? 。?? ?? ? ? 。?、 ?、 。??、?、 、 ??? ? 、 ? 。「????、????? 」 っ 、「 ? ? ??」
（63）
??…????。???「???、???」? …? ??????っ??? ? 、「?????っ???? … ? ?」 ? ? ???… 。 っ ? ??、「?? 。??…?? ???」??… ? ? ? 、 ?????… っ 。 、??… ??? 、? ?? ? 。?… 、 。? ?? ?? 、 、
???????????
　　…
?????ッ???。????????ゃ????、???????? っ?。 ? 、 ? ?????????? ??? ? 。?? 「 っ 」 、??? 。 、??。? 「 ????っ? ???、 ? ? 」 ? ? 。?? ?? 「 ? ???」?? ?? ??。????? 。 「 っ 、???????」???。??「?っ??????」??????、? 、 っ 、?? ?。????? ? ?? （ ー ー）
市民として
????????
?????????????? ?? ?? ??
???????????、????????????????????、?????????、??? 、??? 、「 ? 」?? 。 、? 、?? ? っ?? ?? 、
?????????????????。???、?????? 、 。??? 、 ???? 、 ????っ? 。 、 、??、 、 、 ー ョ??、 ? 、 ?????????? 、
（64）
しで
?????????、??????????、????????? ????ィ ? ?っ?。?? っ ????? 、??? 。 ? ．??? 、 ???????、????? ? （???????????????）????、 ???? 、??? ?? ?????????。 ?? ? 、 ??? ??? 。
??????、 ?、 （????）
???（ ） ??。?? ????????? ? （?）??????????????? 。
??????? 。 ???? ー 、
??? ??。
????? 、 、
?、??? ー ョ??????? 。 ??? 。
?…．????、?????。?????????????????…????????????????。?????????、?…? ?? ???????。
男性の主たる．介護者 女性の主たる介護者
母親（63．2）父親（26。3》母親（58．3）　～19歳
Q0～49
T07’
母親（3L3）　妻（20．3）母親（25．0）夫（13．5）
妻（48．9）　嫁（5．9）夫（22．1）嫁（202）
????????????????????、?「?????????? 」 （ ） 「 ? ? 」?? （ ） 「 、 ?????? ? ???」 ????）?「 ィ 」??? ? （ ??） 。?? 、???? ? 、 ? ?????? ??? 。??? ? 、?? ? 「 」 （ 。 ）「 」??? （ 。 ） 、?? 「 」 （ ）。?? ? ? 、 、???? 。 、??? 、 、 っ?? 、、 ? 、 、 ー??。?? ー?? ? ? 「?っ ? 。 っ??? ? 、?っ 。???。? ? 」 。
（65）
????﹇???、??????、?????????????。 ? ?っ 、?? ?? っ?????。???? ?、 ??? ?? 。 ??? 。?? ??? ???? 、?っ??? （?? ? ????? 、
????）、?????????。?? ???っ???????? ? 。??? ??、? ??? ??、 ??ー ??ャ ?? 。「????? ? っ?? ? 。?? っ?ゃ 」???、?、?? ?? 。??? ????? （ ??? ? ????? ?）。???。 ? ??? 。 ． ー「?????」。?????????? ? 「?? 」。?ッ ? ? ????????
??? ー
????????????????????。???????????ー??????????????????、????? 、?????????? ? ．??っ?、?? ? 、??? 。 ??????????????????????。????????
????? 。?? ??「? 」??? 。??? 。???? ? ．?????。?? ?っ???。? っ???? ?。??????っ ? 。
??????、??????????。???、??????????? っ?。 ュ ?? ? ??、 ャ????? ??? っ?? 。 （?????ょ ）?? ?? ? ? ?????? 。?っ? 、?? ? 、????? （????? ? ?）?? 。??????? ? 。?? （ ??? ??????）????? 。?? ??????、『???????』?????。
（66）
．?????「『???????』?
???、??っ???????、????????、???????????? 、? ??? 、 ．?? 、?? ? っ???。?、? 、 ??、 ? っ??????? ?? っ?? ょ 。?? ????? 、????? ?ょ．??????????????????????」 ? ??? ?．??????
???、???????
ー・
??????????????
???、 ? ???? ? ??? ??? ??????ょ ?
??????????、?????? （ ???）?????????????? ょ?。?? 、 っ??????? ???????。
?、???????。?????????? 。??? ?????? ??? ? 。
「?????」???????ー????? ??、??? っ ? 、
?? ?? ? ?????? ?ょ 。 っ?? ???? っ 。??ょ??、????????????。〈??〉 ???? 。???? （? ? ）
??、?? 。 ??、????ー?ー? ?、?? ? ? ?、????っ???? 。?、 ???? ?? ????ょ? 、 っ ?????? っ 。?? （?? ）
??? ? ? ????? 、 っ? 。???、 ? ?っ 、?? 。 ???、 、 ? ?????? 。 、???????????。「??????????、．??????? 」っ 、
???????。????「?」????? ? ??「???」 ?「? ????」? 。?? ? 、 ???????? ? 。???? ? っ?、 ? っ?? 。? 、 。????? 、 ャ ー???、 ??????????．?????。??（ ）
女みずからのことばを
　横山　雅子
■■t■繭8t■・．■■■■1・，●露■■■薗●8璽………?圃…?　　　e－Ftl　■巳艘巳　一一一／一s一 ????????????????（???）?、????????????? ? っ?。??? ?、?? ??????。??? 、?? 。????? ? 〜??? っ ? 、?? 。?? ? 、 「 っ?。? っ 。 っ??、 ? ? 、?、? ッ 、?? ? ? ? ??っ 。????? っ 、 っ 。????? ?、??? ? ???????? 、 っ?? 。 、 っ 、??? 、 っ 。?、 っ っ 。???っ ? ??。?? 。 ? ? 『?? ? ? 』 ???、 ? 、?『 』
?????????「?????????」?????????、?????っ????? っ ?。 、?? ?。
「??????????っ????、????っ???、????
??? っ 、 っ?? 、 ? 」「 ????????? 、???? っ 、 ???????? 、 、 。 （ ）??っ 、? っ っ?っ?? 」。??? ? 、????? ? っ っ ???????、???? ?? ? っ 。 、??? っ 、 ? ???? 。? 、???? 、????。『 ?』 ???っ ???、 、??、?? （?） ? ?。??? ? ?、?? 、??? 、 ュー、????『 ? 』 、?? ? っ『????????????????????』???????、? ???? ??? 。 ????? ＝
（68）
いっかたどる道
野村　康子 ?????????????????????????????????????????????、?????「 ょ 」 、?「 、 っ 」 っ?? ?、 「 」???、???????。?? 「?? ? ?? 」 、?????????????????????????????? ?、 ? ? ……唱開??? 、? 、閲…???????????開????? 、開????????。?????????（ ???…?、? ）闇?? ? 、旧旧??? ???????。?…??? 。 「旧鴨??? 」”?? 、 ??．? ー 。
???????????、???????。?
b　”．　”e
??????????????? っ?。 ???、??、??????。 ?? ー 、
?????????????????、???????ー????っ????、??????????、?????????、?????? ?????。???????? 、??? ?????????、???????? ??? 。 、 。?? ??? 、 ? ー??? 、 （ ッ?? ?。 ?）。??????? ? 、 。?? 、?? ? 、 「 、?。?ッ ??? 」。 、??? っ?? 。 。 ー???っ?。?「?、????っ ? 」?????、?? ? 、 「 。 っ?? ? 。 ? ? ゃ 」? 。 ー?? ? ? ? 。?????、「? 、 ? 」?? 。「 」 っ ??????。 っ?? 、 。
?? ? ?????? ?? ? （???
〈69）
?????
??????ィ??
?????ィ?? ?? ??、?????? 、? ? ??? ??。 ???ャ ???? ィ??? っ 、? ??????ー?、 ? 、ー?? ? 。 ? ィ??????? 、 ??? 。 ? ??? ????．???ィ 。?????ィ ? ?????? 、 っ??? 。 ?、?っ 。 、 ????ゃっ?? ???? 。??? ? 、?? 、 ??? ? っ?? ? ? 。?? ? 、 ? 、???ィ? ?? 。?
?????
????、??????、?????、???? ? ??? 、??????????
?????。???????????????? ? ???、?? ．????? 、? 、???????????? 、 ? ??、? 。?ー? ?? 、?? 、 、??? ?、 っ ??。 、??、?? ィ ?????。? ? ???? っ 。 、?? ?、 ? ィ? ?????????? ? ? ? 。??? 、?? ー 。??? ? ??、 ィ ? 、 ? っ?? ?? 。 ィ 、??? ? ??? っ
?????????????????? ???? ????、 ?、，????? ?、、．? 。 ? ?
??????
?、???? ）??ィ? 、 ?っ ?、??、????????? ???????? ?． 、? ー、? 。 ?。 ?????、?? ???、??っ 。、 ィ? 、? 、
?、，???、??、、．??? ?｝??? ?、?????、，?、???，
???、 っ??、???、 ? 。
???????????????????????????????
（70）
??????????
????ゃ?．???
???????
?????????????????????っ?。???????????、?????? ? ? っ 。?? ? 、??? っ?。 っ
????
????????? ?? 。?????? 、??
拶
??? ?。 ? ????? ??? ??。
「?????」??っ
???、??????????っ?。????? ? ??? ? っ
????、????????????????? ? 、??? ????、????? 。??? 、 ?????、??、 ? 。 「 ??? っ???、???」??? ? っ ? ー???????? ? ???????????。っ???? 。??????、? 、 ?????? 、? ?? ??? っ 。 ー ? 、?? ?っ 。??ー っ?。??? ??? ? 、 ．
????。???、????、?「???ゃ??? ?、?? ? 、 ? ? ???? 」? ? ??。?? ?? ? ???? ?、???? っ?? 。 ??? ?? 、 ???っ?? 、 ? っ 。?? ?? 、??? ? 、 、?????（ ） っ?? っ 。??ー????ゃ 、?? っ 。?? 、 ?? ? 、?? ? 。?? 、 ? 、?? ? 、 、??? ? 、 っ ?っ???。 ? っ?? ?。 ??? ????????っ 。
（71）
たつ子
?????????????、?????ー????????? 。 ??? 「?っ? 。 ー ?、?? ???? ? っ? 。????????????「??????
???? 」 ? 。?? っ?? 、?? ?「??、 、??」 ? 。?? ?、 「 ?」??ー????? 。? 。
「???」???????、???????
??? ? 。????? 「 」?、 。 「 「?? ?? 」 ?? ?? 、??? ? 、 ?? っ????。 ?? っ ??、 、 （ ）、?? ?? ? 「 」?? ? 。「???」????????????、????? 、 ?
??????。??????っ??????????、??????、???っ?????????。??。????????????? ? ? 、 。?? ? ー ? 『?? ?』（ ? ） 。 ???? ? 。?? っ 、????? 、?? ????? ?っ??????…??? ?????? ?? 、 。??? 。 ー ? 。 ー???????????? 。? 「????? っ ゃ 。 、 。????? 。 、 ゃ?????????? 。 っ 。?? 、 ? ???っ?「?????っ?｝???????? 」 ィ ー 、ャ????? ? 、 ? 、?ッ? ??? 。「 ??、?????．?? ??????? ． 」 。
?。?? ??????? 『 』（??）?? 。 ?????? 。 「 、 」?? 。 、 。?????っ??????っ??? っ
〈72）
???????、????????ょっ?????????、???
??????、?????????、?????、??????????ょっ????????????????????????。
????? 。 ? 、 ?? 「 、?? ???ッ」?????、「 、????? ?? 」 っ 。?? ?????、?????? 「 、??? ? 、 」 。????? 、 ????? 、?」??? ? ?。?「 、 っ???っ? 」? ? ? 「 っ????? ょ 。 、 、??? ? ゃ ??、 ?????。 っ 、 。「???? 」? っ 。 「?」? 「 」???、? ??? ? 、 、．??????????、???????????、?????????? ? っ 。?、? っ 、???? ?? ?、 。?? ? 『???』（ ） 、 、??? 。 ? ? ?? 。 「??? ?
??????っ????、??????っ??????????????????????っ?。??、?????、???????????????????、??????????????っ?。?、????????? ?、 ??? ? 。?? ? 「 」 「?? ? 」 、 「??」．????。? ?。 、 ? ?「 ???? 、 、 ??? 、 ? 」 、 っ 、 ょっ??ョッ ?、 ???。??? ?『 ??ゃ?』? ?? ? っ 。???「???????」? 、 「 」?? 。 っー?? 。 、 ??? 、????? ? っ 。???? 、 ? 。 、?。 。????? 、 。?? 、 ??? ??? ? 、 。?? 。 、 、?? ????????? ??? ? 。???、?っ??????????っ?。?????? ?。
（73）
?6?
??????
〈??? ? ?〉
????????????????????
（?）、?????????????。????????????????、???????? 。 ???? 。（?）????? ??、????????、?????っ???? ???ー?????? 、 ? ???ゃ????? 。?、 、 ????? ???、 、 、
?? ?? 、 ?、?? ?っ 、 ．??????? ??? 。 ェ??ャー?っ??? っ????????、 ? 、????、 。
???「??????」????????。???????っ?????????っ???、???????????っ???????? （ 、 ー ー）??ッ ? 。 ??、? ッ ? ??? ? ヵ???? ? ?? 、 、?????、? ??????。 ? ???? ? 、「 ャ ?ー 」??? 。 ????? 。 「?? ? 、?? ? ? ?? 。????? ? 、????? ????? ??????? ? ??っ 。 （ ）? ??? （ ） ?? 。 ?? ?????? 。 （ ）??? ー??????? ー?? （ 〜 ）
?????????????????????????。???????????????????……㌦ …??????????? 、
?
一．一g
L．
??
tc翌?h
??????。?っ????????? ?、?? ????、???、??????? ? 、 ????」。???????ー???、???
???? ???????．???髄　　　，日・．t一●■鞠一p?■脚．■騨
?????? ? 。???? ? ???、 ?? ? っ ????? ???? ，
?????、 ，????????? ?????????????? ???????? 、?? ? ??。?????????????。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　昌．，■　　 　　 一一■■闘　　　 一一1一一一巳　　　　聰■■p一璽．一●　　 一s一一一■■層　　　一－一一暉●騨量一騨．．
（74）
潔???．?????御混輔 ???????ー???????、?????? 、????? ー ァ?? ァ?? ? っ????? ??????? ??? ?で????? ???っ????? ???? ??????????? ???????????????????。?? 「 ???」 ????? 。
??????、
「???????????????????????????」?
?????。 ????????? ?? 、?、? 、?? ?????? ? 。?。 ?。〈 ????、?? 、????? ??????????? ? 。?（ ュー ー ）?? ?? 。 ェ??ィ???、 ???? 、? ??????? 。?? ????? ???? ? 、 ．???? ?? 、 ???? 。?? ??????? ?????? ? 、??
?????????????。???「??っ??????????」 「 、 」 「??? ? 」 。??? 、? 、?? っ 。?． ? 「 、 ?????、?? 。 ???? ?? ? 」 ?「???ー??????????
??????? 」 （?? ???）。???? 。 ??? 、?? ??? っ 。????、???（??、?????）。????
????? ? ャ ?ャ???? ?、 ????????? 。?? ??、??? ??????
??、??っ??????????? 。?「 ? ???、??? ? ーっ????」?????…???????? ?。?「??? 、 、??? っ?」??「 、??? ?。? 」??? 。??? ? 、?? 。 ャー 「??」「???? 」? ? 、?????? 。 ??????????、??、 っ?????? ?????。?? 、??????。???っ ??? 。 ? （? ）?? ? 「 」?? ??、 ー ッ?? ? 、?? ? 。?? ??、 「 」???、
〈　7t）　）
　　灘醸講璽籔ydimWha．
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　　　　　　★進む核家族化一国連報告★
　核家族化や離婚などによる家庭の崩壊現
象は世界的に広がり、家庭に対する意識も
世界の人々の間でぐ箪命的”に変化してい
ることが、国連が10月7日、37回総会に提
出した世界社会情勢報告から分かった。同
報告は3年に1度国連本部事務局がまとめ
て発表している曜世界市民の生活白書”。
　家族の構成員数は‘80年で先進国3．1人
（‘65年3。5人）発展途上国5人（同5．2）、
世：界全体で4．3人（同4．5）と減少傾向。
20世紀末には核家族化がさらに進行し、先
進国2．6人、途上国4．1、全体3．7となる見
通し。
　核家族化進行の理由に報告は①生活条件
の向上②出生率の低下③離婚や未婚の母の
出産による片親の増加一一をあげている。
　初婚後離婚する人は発展途上国でも激増。
中南米では国により20～80％、アフリカ都
市部では25％、アジアでもインドネシア36
％、パソグラデヅシュ21％、タイ18％。
　婚姻外出産は、先進国で出産全体の10～
17％。又、結婚前の同居が増える傾向。
　世界全体の平均寿命は58歳（先進国72歳
途上国55歳）で、この30年間で10歳もの伸
び。特に途上国の伸びが13歳と先進国の7
歳より大きく、人口の老齢化が世界的傾向。
　　　　　　　（朝日、毎日、10・9付）
　　　　　　　　★勤労者の家族意識調査★
　労働省は10月16日目サラリーマンの結婚
や家族に関する意識調査をまとめた。
　サラリーマンとその妻の結婚観や家族意
識が性別、年齢などよりどのように変わる
かを調べるため、昨年9月現在で実施。対
象は全国の20～40代の男女計1300人で、①
20代の未婚男子勤労老⑧同女子勤労者③既
婚男子勤労者④同女子勤労者⑤既婚無職女
子の5グループ。・
〈結婚観〉「結婚という形式にとらわれず
セックスも子供を生むことも自由にした方
がよい」という考え方には各グループとも
「あまり共鳴できない」がトップ。だが、
「まったく反対」は既婚者グループ3～4
割に対し、未婚老グループは1割台。
　未婚者グループでは「特に結婚したいと
思わない」　「生涯結婚する気はない」が男
3％、女7％。結婚年齢のメドは男の場合、
28歳が33％、30歳28％、女の場合、25歳
31．5％。23歳15％。「結婚したいが年齢に
こだわらない」男21．5％、女27，5。
〈離婚観〉「結婚しても相手に満足できな
いときは、離婚してもよい」という考え方
に対し、どのグループも「あまり共鳴でき
ない」　「まったく反対」が6～7割。子供
がいる男女、既婚の40代は否定的傾向がさ
らに強い。一方、「共鳴できる」は未婚女
性グループ11％で他グループ（4，5～2％）
を大きく離している。
〈子供〉家庭生活の中での子供の存在につ
いて、各グループとも「家庭を楽しくする
もの」が3～4割でトップ。次いで未婚グ
ループは男女とも「夫婦を強く結びつけて
いるもの」、既婚グループは「家庭のイメ
ージになくてはならない存在」。
〈人工中絶〉「よいとは思わないが仕方が
ない」が半数を占める。勤労男性は年代が
高くなるほど否定的で、肯定派は30代に多
い。　　　　　（朝日、毎日、10・17付）
　　　　　★社会生活基本調査一総理府★
　総理府は10月11日、1日の生活時間の配
分、自由時間の使い方を調べた第2回「社
会生活基本調査」結果（速報）を発表した
（第1回は‘76年）。昨年10月初旬、全国の8
万世帯の15歳以上の男女約21万人を対象に
実施。
　1日の生活時間の配分一睡眠・食事など
は男女とも10時間44分、仕事・家事、育児
などは男7時間43分、女8時間1分。余暇
時間は男5時間30分、女5艶聞15分。
　仕事・家事に費やされる時間を曜日別に
みると平日は男が女より11分長いが、土、
日曜は逆に女がそれぞれ37分、2時間10分
長い。これは、家事、育児が曜日によって
も差があまりないための時間差。
　又、有職者の仕事・家事時間は男8時間
26分、女9時間33分と差は広がる。中でも
40代では男8時間40分に対し、女10時間14
分。男はそのほとんどが仕事と通勤時間だ
が、女では家事、育児、買い物の時間が加
わるためで、同じ40代の主婦（無職）に比
べ3時間以上も自由時間を削られている。
　余暇時間の使い方では、1年間で何らか
の学習活動をした人は45％。20代前半で女
（64％）が男（58％）を上回る。この年代
をピークに学習した人は減り始め、男女差
も広がる。　　　　　（毎日、10・21付）
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▼本号刊行後すぐの11月20日の催し三つ。　子氏の講演会、託児あり、当日券700円、
神奈川・東京の読者の方へ①江の島にでき　連絡先0423・38・1773
た神奈川県立婦人総合センターのオープン▼ひき続き、2年目のWeを読んで下さい
行事の一つとして，「公開討論会一男の本音　Weの仲間をふやして下さい。‘82年4月号
～男性の意識調査から」が午後2：00～4　から、定価据置きのまま増頁します。これ
＝30まで開かれる。We神奈川の会も討論は大変な冒険ですが、あえて踏み切りま
に参加。②We城北の会は、北区十条出　す。ここに綴じ込んだ振替用紙をご利用の
張所で2；00から⑧映画「戸なき叫び」の上　上、直ちに継続手続きを、おとり下さい。
映会、武蔵野公会堂1：30から上映後、宮淑　厳しいご注文もお願いします。
発行所／（有）ウイ書房
　〒182東京都調布市西つつじケ丘2－25・一14
　303（326）1380振替東京6－59867
印刷所／（有）岩佐印刷所〒112文京区春日1－6－7
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新しい家庭丁4一・　Pt
Vol．1No．81982年11月20日発行
　　￥500（年間購読料￥5，000）
編集既発行人／半田たつ子
引き続きWeの仲間になって下さい
　　　　Weの仲間をふやして下さい
“4000人の固定読老の方に核になっていた
だこうζWe出発に際しての悲願は、9月に
達成できました。編集室の戸棚には皆さん
の振替のファイルが2段に並んでいます。
そこに置かれただるまに、両目が入りまし
た。どうもありがとうございます。
　〈書店各位へ一地方・
　Weはいま、　2年目に向けての準備を進
めています。定価はこのままで増頁し、より
フレッシュで、あなたの心に深く食い込む
雑誌を志しています。どうぞ、引き続きWe
の仲間であって下さいますように。最後の
頁に振替用紙を綴じ込みました。ご利用下
さい。また、あなたのお友達にも、ぜひお
すすめ下さいますように。あなたのお力添
えを、心からお願いいたします。
小出版流通センターに窓口を開いておりますので、ご注文の時はご利用下さい。〉
一一veの取り扱い店一覧 お近くの書店に、ぜひお声をかけて下さい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（10月20日現在）
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船
東松山
浦　　安
東　　京
く千代目〉ピッピ
　　　　　日成堂
　　　　書騨アクセス
　　　　　三省堂本店
〈文　京〉鈴木書店
〈新　宿〉模索舎
　　　　　ブックスミヤ
　　　　　ニ省堂新宿西口店
〈杉　並〉柏木堂書店
　　　　　木風舎
　　　　　信愛書店
　　　　　プラサード書店
川　富貴露
国　東山堂
台こどもの本のみせ・プーの家
　　八重洲書房
　　ポラン
　　萩書房
　　ホビット館
田　加賀屋書店
島　岩瀬書店
　　西沢書店
山　十字屋書店大月店
岡川島朝日堂
城　太陽堂
戸ツルヤブックセンター
和　須原屋
　　岩渕書店
橋前原かっぱ
　　比企文化社
　　原勝書店
　　蕗書店
〈葛　飾〉宏精置
く世田谷〉やまべ書店
く三　鷹〉第九書房
〈小金井〉渡辺書店
く府　中〉国府書店
く国　立〉東海書店
〈小　平〉和中書唐
〈八王子〉くまざわ南口
く清　瀬〉マルオカ書店
く高　尾〉啓文堂高尾駅前店
川　崎北野書店
横　　浜　有文堂
　　　　　有隣堂
相模原ブックス上溝
鎌倉たらば書店
相模大野　相模書店
藤　　沢　豊元書店
静　　岡　百町森書店
浜　　松　中田島書店
一　　宮　文正堂書店
名古屋　ウニタ書店
江　　南　青雲堂
新潟栗山書店
　　　　　白石書店
小千谷島谷書店
金
???
沢　白山書店
　　つつのみや
　　セールスセンター
山　清明堂書店
谷　笠原書店
井　ひまわり書店
　　じつy98じつ．9？
福
???
??
長岡京??????
北九州
熊　　本
紀伊國屋書店
　渋谷、玉川、住友、吉祥寺、川
　越、船橋、梅田、岡山、広島、
　松山、福岡、熊本
大学生協
　畜産大学、福島大学、新潟大学、
　群馬大学、宇都宮大学、日本女子
　大学、東京大学、愛知教育大学、
　金沢大学、立命館大学、宮崎大学、
　高知大学
井　吉川陵文堂
　　山本書店
　　春江書店
　　品川書店
阜　宝島
良　海老山書店
阪　田屋書店本店
　　ユーゴー書店
　　増田書店
　　西坂書店
都　松香堂書店
治　大久保京都書院
　　恵文社神足店
戸　幾久書店
崎　宣文堂書房
子　今井MC本店
島　やまびこ書店
ロ　白藤書店
山　去来社
　　北九州書店
　　高校生協
　　三章文庫
　　　　札幌、新潟、新宿、
